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Modelado  Glaciar”,  así como,  caracterizar  las  diferentes  agentes  y  procesos  que  intervienen  en 
dicho proceso.
Con ello  se pretende, por un  lado, que se  reconozcan y comprendan  los procesos  fundamentales 
que  intervienen  en  la  conformación  de  los  componentes  del  sistema  terrestre  y  las  relaciones 
dinámicas  que  se  establecen  entre  ellos,  y,  por  otro,  que  se  identifiquen  y  entiendan  las 




El  segundo,  trabaja  sobre  la  dinámica  de  un  glaciar  en  relación  al  avance  o  retroceso  del 
mismo en función del balance entre la acumulación y la ablación del hielo glaciario.
El  tercero,  se  centra  en  el  “medio  glaciario” con  respecto  a  los  diferentes  fenómenos  que 






La nieve fresca que cae es muy porosa y tiene una densidad menor que  la un décimo de  la del 
agua.  Cuando  la  nieve  se  acumula,  el  peso  sobre  la  nieve  aumenta y  las  capas  inferiores  se 
compactan y recristalizan formando hielo. 
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Un  glaciar  es  un  cuerpo  de  hielo,  que  consiste 
principalmente  en  hielo  recristalizado,  que  muestra 
evidencia de movimiento gracias a la fuerza de gravedad.
Los  glaciares  se  encuentran  en  donde  la  temperatura 




En  cualquier  sitio de  la  corteza  terrestre en donde  se acumule más nieve de  la que  se 
derrite durante un año, se puede localizar un glaciar. 
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Calving se  denomina  al  proceso  progresivo  de  fractura  de  hielo  que  genera  los  icebergs en  el 
frente del glaciar cuando termina en agua profunda de un lago, mar o océano.











la  masa  se  deforma  y  fluye  cuesta  abajo  bajo  el 
efecto de la gravedad.
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Cuando un glaciar pasa por un cambio 
abrupto  en  la  pendiente,  la  superficie 
del  hielo  se  fractura  y  forma  grietas 
llamadas “crevasses”.
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